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Abstract 
This paper presents the characteristics of code-switching and code-mixing. Code-
switching and code-mixing are divided into several kinds and have different 
characteristics. Those characteristics were shown in lyrics of and the titles are 
Re:make, Kanzen Kankaku Dreamer, Answer is Near, and Shake It Down, which are 
songs by One Ok Rock. That songs were written in two languages, which are 
Japanese and English. The analysis method of this paper is descriptive-analysis 
method. As the result of this research there is only outer code-switching in all four 
lyrics of One Ok Rock’s songs. On the other hand, there are all four kinds of code-
mixing in those four lyrics. 
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Abstrak 
Penelitian ini menjelaskan tentang ciri alih kode dan campur kode.  Alih kode dan 
campur kode terbagi ke dalam beberapa jenis dan memiliki ciri tertentu. Ciri 
tersebut nampak dalam empat lirik lagu One Ok Rock yang berjudul Re:make, 
Kanzen Kankaku Dreamer, Answer is Near, dan Shake It Down yang liriknya terdiri 
atas percampuran dua bahasa, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Metode  
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analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian 
menyatakan bahwa dalam keempat lirik lagu One Ok Rock hanya ada alih kode 
ekstern. Sedangkan,  keempat jenis campur kode terdapat dalam empat lirik tersebut . 
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